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Uber einen Fall von Apophysitis calcanei, die der 
Perthesschen Krankheit begleitet 
Von 
Dr. Masaru Nakata. 
〔Ausder chir. Klinik des Polizeihospitals zu Osaka. (Chゲarzt:Dr. M. Nosaki，〕
Ein Falt von Apophysitis calcanei wird hier berichtet, die einen Knaben zu日erZeit befiel, 
wo er sich wegen der Per仏esschenKrankheit in arztlicher Behandlung befand, also er noch 
verbal tnismassig kδrperliche Ruhe hielt. 
Zwar schliesse ich mich in betreff der Entstehungsursache der Per仏esschenKrankheit der 
Traumatheorie N包g'ur，α’san, aber ich glaube, dass es angenommen werden muss, in diesem Falle 
ausserdem noch irgendeine Disposition zu bestej1en, die einerseits zロPertliesscherKrankheit und 




Jf. Kδnig氏ノ所謂 Osteochondritisdissecan日，千棋ノ竿月歌骨ニ於／レ Kienbeck民病，足根ノ
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家放厩．同胞他＝.2人及ピ其／他ノ家族＝怠児ト類似ノ疾患ヲ終溢シ17）レ者無シ．
現が41経．昭和14!.p3月終L氏ョ pN股関節部＝疹柿デ訴へ？fU リタリ・疹痛ノ程度ノ、時＝帯強ス．熱ノ、1~ ν ．






解.ii& ：以上ノ臨床所見ヨリシテ最初股関節結核ナラント思惟シ1~：· 9タノレモ漸次 Perthes氏病＝特有ナルと
線像獲化ヲ示シ来タレ 9.本病／経過概要善＝ノ、Jこ線像カ・1喪モ重要ナルヲ以テ以下本患者ノと線像所見7順ヲ
主主ヒテ詳述スペシ
2三線像rf見 1. （昭和14年10月9日， F支持可f三口ヶ月）
左大腿骨頭核ノ引い扇平トナリ，’l'.J·i'/~ ／構造不明トナリ，外fil］端Jkピ内側端＝近ク透明斑里M信Ui現ぇ．

























ノ披行＝シテ， ソノJlk怒特有ナ 1). 自Pチ膝開館：＆.ピ足閥怖ヲ極度＝府rmシ・足跡主任惨ヲ床上＝着ケズ，脈’rt
h頭ト!il:ヲ床上＝渚ケテ歩行ス．
ヨた＝本患者／と線像ヲ記述セン
と線像所見 1. （昭和17勺ミ4月10日， F重病後3ヶ月）
限骨内全般＝互リ透明度ヲ靖シ， Yノ；後端ハィ、突起ト事事入ト＝ョロテ鉱・tJmトナJレ．化骨線ノ限界不明瞭
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化骨核，修復~＝－完成セルモノト見得ペシ・臨床的 ＝－，，、自 ft的＝モ他徳的＝毛症扶金タ TII退セ 9 ・而シテア
ノ悶治療トシテハ安静7命ズルノミ＝シテ特別ナル療法ハ行ノ、ザリキ．
本患者＝於Fレ限骨後端＝於ル客痛ヲ，以上主j!;－－：タル臨床上並＝－ ~線像／所見ヨリ見Pレュ， 該疾患ハ 1907









コノ Wachstumsepiph ysitis ノ原因＝閥シテハ幾多ノ説アリ. Axhausen氏ハ Perthes民病
ノ原因ヲ細菌ノ栓塞ニヨル壊死ニシテ炎筒性反雁無キカ又ハ蓮カニ消失スルモノ（blandemy koti 
sche Embolie）ナラント見倣セリ. Blenke, Vulliet, Frohlich氏等ハ炎筒説ヲ稿へ， Liek,Hain, 
Weil, Zaaijer 氏等ハ内分泌障碍武殊＝甲紙腺，生殖）腺，脳下雫腿等ノ分泌障碍＝師セり． 名
倉，小干I＇氏等ハ外傷説，特ニ重要ナル因子ハ肥草： r負荷ニヨ／（，外傷ナリトナセリ．又タ長坂，
















端痛ヲ袈シタノレモノナラントス／レヲ受賞ナ リト信ズ．  
第4章結 論 ” 
1.本例ハ比較的碕ナル疾患タ／レ Perthes氏病及ピ眼骨k端痛ガ「婦 ド同時ニ同一男児ヲ侵シ
グノレモノナリ．







1. 後病後 6 ヶ月，骨頭部ノ t;ト~II］端及ピ内 1llll端＝近タ透明j斑鮎部出現シ易＊ !if ）レ．骨梁構造不明瞭トナル．
2. ~病後 1 ヶ年，骨頭核ハ会タ隆司三セラレ，透明斑思占部其ノ範悶ヲ槍ス．
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